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 ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan 
secara  parsial  dan  simultan  terhadap  harga  saham  perbankan  di  Bursa  Efek  Indonesia. 
Penelitian menggunakan  analisis  rasio  keuangan,  dimana  rasio  solvabilitas  diwakili  oleh 
Capital Adequacy Ratio(CAR), rasio  likuiditas diwakili oleh Loan  to Deposit Ratio  (LDR), dan 
rasio  profitabilitas  diwakili  oleh Return On Asset  (ROA).  Periode  penelitian  imulai  tahun 
2009‐2013.  Hipotesis  penelitian  adalah  ada  pengaruh  kinerja  keuangan  perbankan  yang 
diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Return on Asset 
(ROA)  secara  simultan  dan  parsial  terhadap  harga  saham  perbankan  di  Bursa  Efek 
Indonesia.  Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  kinerja  keuangan 
terhadap  harga  saham  perbankan  adalah  analisis  Regresi  Linier  Berganda.  Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan uji statistik  t dan uji statistik F dengan  taraf α = 5%. Hasil uji 
signifikansi parsial  (uji  t) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh CAR, 
LDR  tidak  berpengaruh  signifikan  teradap  harga  saham,  sedangkan  ROA  berpengaruh 
secara  signifikan  terhadap  harga  saham.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 
secara simultan (uji F) semua variabel independen yaitu CAR, LDR dan ROA berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen ( harga saham). 
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